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0. M. 3.441/65 por la que se dispone el cumplimiento
'de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por D. Antonio Torres Ramírez.
Página 1.938.
SERVICIO DE PERSONAL -
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
0. M. 3.442/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Comisiones, Pruebas y- Eventuali
dades en Bilbao el Teniente Coronel de Máquinas dela Escala de Tierra D. Luis Dabouza Ruiz. — Pági.
na 1.938.
0. M. 3.443/65 (D) por la que se dispone desempeñe eldestino de Jefe del Segundo Negociado de la SegundaSección en la Subinspección General de Máquinas elComandante de Máquinas D. Antonio Gómez Serrano.Página 1.938.
O. M. 3.444/65 (D) por la que se nombra Jefe de Máquinas del crucero «Canarias» al Comandante de Má
quinas D. Miguel Rodríguez Couce.--Página 1.938.
.0. M. 3.445/65 (D) por la que se dispone piasen a los'destinos que se indican los Capitanes de Máquinas que
se citan.—(Página 1.938.
M. 3.446/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Ayudantía Mayor y Tren Navaldel Arsenal de El Ferrol del Caudillo el Teniente deMáquinas de la Escala de Tierra D. Albino Rebón Cartelle.--Página '1.938.
Permutas.
0. M. 3.447/65 (D) por la que se concede permuta dedestinos entre los Capitanes de Máquinas D. José Mánuel Bernal Gómez y D. José López Eady. Páginas 1.938 y 1.939.
Pase a la Escala de Tierra y destino.
O. M. 3.448/65 (D) por la que se dispone pase a la Escala de Tierra, nombrándole al mismo tiempo Secretario del Servicio de Máquinas, el Teniente Coronel deMáquinas D. Manuel Brage Vizoso.—Página 1.939. •
Cursos.
O. M. 3.449/65 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de. Norteamérica, para efectuar los
cursos números 62A y 62B «Aircraft Maintenance Of
ficer», el Capitán de Máquinas (Av) don Víctor M.Castro Calvo.—Página 1.939.
O. M. 3.450/65 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica, para efectuar los
cursos números 61A «Technical Training Orientation»
y 61B «Aviation Machinists (Jet), class B», el Tenien




O. M. 3.451/6.5 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Comandante Radiotelegrafista de
la Reserva Naval Activa D. Antonio García Criado.—
Página 1.939.
Bajas.
O. M. 3.452/65 (D) por la- que se dispone cause baja
en la Reserva Naval el Alférez de Navío. de dicha Re
serva D. Eduardo Aurrecoechea Peláez.—Página 1.939.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Excedencia.
M. 3.453/65 (D) por la que se concede la excedenciavoluntaria al Práctico de Número del puerto de Zu
maya D. Luis Aguirrezabalaga Eizaguirre. — Pági
na 1.939.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 3 de julio de 1905 por la que se publica relación de pensiones de guerra extraordinariasactualizadas, colicedidas al personal civil que se cita.Páginas. 1.939 y 1.940.
Otra de 6 de julio de 1965 por la que se publica relaciónde pensiones ordinarias concedidas al personal civil quese menciona.—Páginas 1.940 a 1.943.
Otra de 8 de julio de 1965 por la que se publica relaciónde pensiones extraordinarias de guerra actualizadas,concedidas al personal civil que se expresa. — Página 1.943.
REQUISITORIAS
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CDIR,DM1\TMS
SECRETARIA DEL MINISTRO •
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 3.441./65. En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por don
Antonio Torres Ramírez, contra resolución de este
Ministerio de • 10 de febrero de 1964, confirmada en
reposición por la de 10 de abril siguiente, que le
denegó el ascenso a Teniente Coronel, por la Sala
Quinta del Tribunal Supremo se ha dictado sentencia
desestimando el recurso.
La sentencia, en su parte (lispositiva, dice así
"Fallamos : Que desestimando la petición de cadu
cidad formulada por la Abogacía del Estado y el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don
Antonio Torres Ramírez, absolvemos a la Adminis
tración de la demanda promovida en petición de que
se anulasen las resoluciones del Ministerio de Mari
na de 10 de febrero y 10 de abril de 1964, que de
claramos firmes, sin hacer pronunciamientos sobre
costas.
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos."
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.







Orden Ministerial núm. 3.442/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas de la Es
cala de Tierra D. Luis Dabouza Ruiz cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de. Comisiones,
Pruebas y Eventualidades en Bilbao, con carácter
voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de 're
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado d) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.443/65 (D).—S'e dis
pone que él Comandante de Máquinas D. Antonio
Gómez Serrano cese en su actual destino, a la ter
minación del curso que se realiza en la Escuela de
Especialidades, y pase a desempeñar el de jefe del
Segundo Negociado de la Segunda Sección' en la
Subinspección General de Máquinas, con carácter
voluntario.
El expresado destino se encuentra incluido en el
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 271).
Madrid, 11 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.444/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Miguel Ro
dríguez Cotice cese en su actual destino v pase a
'desempeñar el de Jefe de Máquinas del crucero Ca
narias, con carácter voluntario.
Madrid, 11 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.445/65 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica :
Don José Verdú Soler. Jefe de Máquinas del
destructor Alcalá Galiano.—Voluntario.—No cesará
hasta ser relevado y permanezca una semana a bor
do con el relevo.
Don José Luis Tojo Blanco.—Jefe de Máquinas
de la fragata rápida Alava.—Forzoso.—No cesará
hasta ser relevado y permanezca una semana a bor
do con el relevo.
Don Enrique Rosado Espada.—Jefe de Máquinas
del dragaminas Miño.—Voluntario.
Madrid, 11 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.446/65 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Escala de
Tierra D. Albino Rébón Cartelle cese en su actual
destino y' pase a desempeñar el .de Ayudantía Mayor
y Tren Naval del Arsenal de El Ferrol del Cattdillo,
con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.447/65 (D).—Se con
cede permuta de destinos a los Capitanes de IViáqui
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nas D. José Manuel Bernal Gómez y D. José López
Eadv. que se encuentran destinados, respectivamente,
de jefe de 'Máquinas de la Flotilla de Lanchas Tor
pederas Y de jefe de Máquinas de la corbeta Diana,
sin derecho al percibo de indemnización por traslado
de residencia, que será por cuenta de los interesados.
Madrid, 11 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra destino.
Orden Ministerial núm. 3.448/65 (D).— Como
comp'rendido en lo dispuesto en el artículo 9.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
se dispone que el Teniente Coronel de Máquinas don
Manuel Brage Vizoso pase a-la Escala de Tierra el
día 24 de .agosto del corriente ario.
Dicho Jefe, en su nueva Escala, pasará a: desem
peñar el destino de Secretario del Servicio de Má
quinas, con' carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.449/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (Ay) don Víctor
M. Castro Calvo cese en su actual destino y se tras
lade a los Estados Unidos de Norteamérica, al oh
jeto de efectuar los cursos números 62A y 62B
"Aircraft liaintenance Officer", que darán comien
zo el 15 de septiembre y 8 de noviembre del presente
año, con una duración respectiva de seis y doce • se
manas.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 11 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.450/65 (D).—Se ds
pone que el Teniente de Máquinas (Av) don Antonió
Cepillo Fernández cese en su actual destino y se tras
lade a los Estados Unidos de Norteamérica, al ob
jeto de efectuar los cursos números 61A "Technical
Traininge Orientation" y 61B "Aviation Macflinisis
(Jet), ciass B", que darán comienzo en 29 de sep
tiembre y 22 de noviembre del presente año, con una
duración respectiva de seis y doce semanas.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada.





Orden Ministerial núm.. 3.451/65 (D). Por
cumplir en 1 1 de febrero de 1966 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fe
oha el Comandante Radiotelegrafista dé la Reserva
Xaval Activa D. Antonio García Criado cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de. haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia





Orden Ministerial núm. 3.452/65 (D). De
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66 del vi
gente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden ,Ministerial de 23 de febrero 'de 1949
(D. O. •núm. 77), y por cumplir el día 11 del actual
la edad reglamentaria serialada al efecto, se 'dispone
que, a partir de didha fecha, cause baja en dicha Re
serva el Alférez de Navío D. Eduardo Aurrecoe
ohea Peláez.






Orden Ministerial núm. 3.453/65 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 24 de febrero de 1923
(D. •0. núm. 48), se concede al Práctico de Número
del puerto de Zumaya D. Luis Aguirrezabalaga
Eizaguirre la excedencia voluntaria en dicho cargo
por un período de dos arios.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensioiles de guerra 'extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961- (B. O. del Estado núm. 310), y.
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con ¡as facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12, de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310) y 1/64' (D. O. nú
mero 100).
La Coruña.—Doña María Jesús Parga Fraga,
huérfana del Operario de la Maestranza militarizado
D. José Parga Candales : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 8)2, de
23 de .diciembre de 1961 : 2.020,12 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: pesetas
mensuales 1.010,06.—Total : 3.030,18 pesetas men- •
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruria.—Doña Teresa López Fernández, viu
da del Auxiliar primero de Artillería (Brigada) de
la Armada D. Eduardo Martínez Pardo: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 2.168,75 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964: 1.084,P pesetas mensuales.—Total : pesetas
mensuales 3.253,12, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La "Coruña desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña.).—(2).
La Coruña.—Doria Dolores López Saavedra, viu
da del Sargento Fogonero de la Armada D. Manuel
Caridad Pita : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 1.702,77 pesetas mensuales.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 8511,38 pe
setas mensuales.—Total : 2.554.15 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Sevilla.—Doña Teresa García Delgado, viuda del
Sargento de Infantería de Marina D. Cristóbal Ca
ballero Páez : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 1.702,77 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 ,de 1964: 851,38 pesetas men
suales.—Total : 2.554,15 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación dé Hacienda de Sevilla desde el día
1 de enero de 1965. Reside en Sevilla.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique; conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del Dlazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el' presente señalamiento • que perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe.cha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por el anterior, el cual quedará anulado. En esta
pensión se incrementa el 50 por 100 conforme a la
Ley 1/64.
Madrid, 3 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
2-lamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
sé publica a continuación relación de pensiones ordi
narias, con arreglo a las Leyes número 82, -de 23 de
-dicien-íibre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1, de 29 de abril de 1964 (B. O. 'del Estado
número 105), a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 6 .de julio de .1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña María Lizaur Salazar, viuda del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Francisco Fernández
de la Puente y, Gómez : pensión mensual que le co
rresponde : 2.348,26 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964: 587,06.—Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965,. según fecha arranque pensión:
3.522,39 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 5 de enero de 1965.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña María de la Calleja y Pita da
Veiga, viuclai del Contralmirante honorario (Capitán
de Navíó) Excmo. Sr. D. Carlos Regalado López del
Hoyo: pensión mensual que le corresponde: pese
tas 2.1O1,73.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
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mero 1 de 1964: 525,43 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
si61: 3.152,59 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 31 de enero de 1965.-Reside en Madrid.
La Coruña.-Doña María de la Concepción 'Fran
co Iribarnegaray, huérfana del Coronel de Intenden
cia de la Armada (General honorífico) Excmo. Sr. don
Carlos Franco Salgado-Araujo : pensión mensual que.
le corresponde: 2.077,43 pesetas.-25 por MG de la
pensión por Ley número 1 de 1964: 519,36 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir del de abril de 1964, según fe
cha arranque pensión : 2.596,79 pesetas mensuales.
Total pensión, más. dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arran
que pensión : 3.116,15 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 3 de diciembre de 1964.-Reside
en El Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).
Cádiz.-Doña Eulalia, doña Luisa y doña Araceli
Ripoll Pérez, hué,rfanas del Comandante de Máqui
nas de la Armada D. José Ripoll Arboleda : pensión
mensual que les corresponde : 1.405,20 pesetas.-25
Por 100 dela pensión por Ley número 1 de 1964:
351,30 'pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 *por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión : 1.756,50 pe
setas mensuales.-Total pensión, más dos incrementos
del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha arranque pensión: 2.107,80 pesetas men
suales, a percibir por la. Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 7 de noviembre de 1964.-Residen
en San Pernando"(Cádiz).(6).
Cádiz.-Doña Antonia Ruiz Muñoz, viuda del Con
destable primero de primera de la Armada D. Andrés
de Arcos Muñoz Cruzado : pensión mensual que le
corresponde: 1.220,83 pesetas-25 por 100 de la.
pensión por Ley número 1 de 1964: 305,20 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de ,abril de 1964, según
fecha arranque pensión : 1.526,02 pesetas mensuales.
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión: 1.83.1,22 pesetas mensuales, a percibir por
laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 31 de
diciembre de 1964. Reside en San Fernando.-
(Cádiz).
Estatuto v Leyes números 57 de 1960, 82 de 1el61,
de 1964 :N, 60 de 1964.
La Coruña.-Doña María de los Dolores Pilar
Jiménez Rehollar, huérfana del 'Músico de tercera de
Infantería de Marina Salvador Gómez -Méndez : pen
sión mensual que le corresponde : 5(00,00 pesetas.-
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 19641:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión ; 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferról
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(16).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1%4 y
193 de 1964.
La Coruña.-Doña María del Pilar Garín Bari
naga, huérfana del Capitán de Navíci de primera clase
D. Arturo Garín y Sociats: pensión mensual que le
corresponde: 2.323,95 pesetas.-25 por 100 de la
pensión por Ley número 1 de 1964 : 580,98 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 3.485,91 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.-
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(29).
La Coruña.-Doña Aurelia Pérez Díaz, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Casimiro
Pérez Caamiña: pensión mensual que le corresponde :
1.098,26 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964: 274,56 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 103, a par
tir de 1 de enelro de 1955. según fecha arranque pen
sión :
•
1.647,38 pesetas mensuales. a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del
desde el día 25 de junio de 1965.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(38).
Murcia.-Doña Juana Forteza Bru, viuda del Ofi
cial tercero Radiotelegrafista de la Armada D. José
Díaz Peña : pensión mensual que le corresponde :
553,04 pesetas.-25 por 100 de la pensión por' Ley
número 1 de 1964: 138,26 pesetas mensuales.---:To
tal pensión, más dos incrementos del 25 per 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión : 829,56 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
6 de abril de 1965. Reside en Cartagena (Mur
cia).-(24).
Estatuto v Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
-
1 de 1964 y 193 de 1964.
La Coruña.-Doña Josefa Galán Pérez, viuda del
Operario de la Maestranza de la Armada Fernando
López Vázquez : pensión mensual que le corresponde:
500.00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más dos incrementos del -25 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según -fecha, arranque
pensión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.-Veside en El Fe
rrol del Cadillo (La Corufia).-(26).
La Coruña.-Doña Mercedes Corral Lis, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada Isidro,
Corral Alonso : pensión mensual que le corresponde:
500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Lev
número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más .dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 19n5, según fecha arranque pensión :
750,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(26).
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La Coruña.—Doña Aurora Cabezón Foja, huérfa
na del Operario de la Maestranza de la Armada Do
mingo Cabezón Campos : pensión mensual que le co
rresponde : 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pesetas men
suales.—Total pensión, más dos incrementos del 25
par 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 7510,00 pesetas mensuales, a percibir par la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(26).La Coruña.—Doña María de los Angeles y doña.
María Aurora Malde Veiga, huérfanas del Operario
segundo de la Maestranza de la Armada José Malde
Prado : pensión mensual que les corresponde : pe
setas 500,00.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda .de El Ferrol del Caudillo des
de' el día 1 de enero de 1965.—Residen en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(53).'
Argentina.--Doña Adelina López Piñón, viuda del
Cabo de Mar Angel Díaz Blanco • Iglesias : pensión
mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.--25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: pesetas
mensuales 125,00.--Total pensión, más dos incremen
tos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha arranque pensión : 750,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 10 de enero de
1965.2—Reside en Rosario ,de Santa Fe (Argenti
na).—(56).
Estatuto y Leves números 57 de 1960. 82 de 1961,
1 de 1954 y 193 de 1964 y Acordada Sala Gob. nú
«
mero 65, de 16 de marzo de 1965.
La Coruña.—Dofia Isaura Seco Piñeiro, viuda del
Fogonero preferente de la Armada José Prieto Fer
nández : pensión mensual qtie le -corresponde : pe
setas 5100.00.-25 por 100 de la. pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 75or,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des--
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Coruña).—(73).
Estatuto v Ley número 37 de 1964'.
Madrid.—Doña María del Carmen López de la
Torre, viuda del Contralmirante Excmo. Sr. D. Ma
nuel Mora Figueroa Gómez-Imaz : pensión mensual
que le corresponde : 3'.333,33 pesetas, a percibir por
la Dirección General de la' Deuda y Clases Pasivas
desde el día 29 de abril de 1964. Reside en Ma
drid.—(76).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
La Coruña.—Doña Victoriana Pérez Vilela, viuda
del Suboficial de Infantería de Marina D. Manuel
Blanco Maneiro : pensión mensual que le correspon
de : 626,56 pesetas.-25 por 100 de la »pensión porLey número 1 de 1964: 156,64 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha arranque'pensión : 783,20 pesetas mensuales.—Total pensión,más ,dos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de
eneró de 1965, según fecha arranque pensión: pe
setas mensuales 939,84, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
28 de diciembre de 1964.--Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Corufia).—(79).
A! hacer a cada interesado la notificación de suseñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, adveritirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(6) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Encarnación Pérez
Benedid, a quien le fué concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 2'3, de noviembre de 1962. La
percibirán en coparticipación y poi' partes iguales, y
la parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de las copartícipes que la conserven sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(16) La percibirá en la cuantía que se expresa des
de la fech,a de publicación de la Ley número 60 de
1964.
(24) La percibirá en la cuantía que se expresa'
desde la fecha en que formuló sui petición, de acuerdo
con la Ley 193 de 1964.
(26) La percibirá en la cuantía que se expresa
y desde la fecha que se indica, fijada de acuerdo con
la Ley 193 de 1964. Esta pensión es compatible con
la que percibe como viuda del Comandante de In
fantería D. Saturnino Domínguez Díaz.
(29) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Tomasa Barinaga Mur
na, a quien le fué concedida por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas en 25 de agosto de 1911.
La percibirá en la cuantía que se expresa desde la
fecha que se indica, fijada de. acuerdo con' la Ley nú
mero 193 de 1964.
(38) Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de este Consejo Supremo de 31 de marzo de
1964 (D. O. núm. 98), que queda nulo y sin efecto
desde el 24 de junio de 1965.$ La percibirán en co
participación y por partes iguales desde la fecha en
que se le reconoce el derecho a la huérfana doña
Aurelia, previa liquidación y deducción, de las can
tidades abonadas a doña María de los Dolores, por
cuenta del anterior señalamiento. La parte de la huér
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Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de este Consejo Supremo de 4 de julio de 1962
(D. O. núm. 173), que queda nulo y sin efecto. La
percibirán con el carácter extraordinario en coparti
cipación desde la fecha de publicación de la Ley 58
de 1960 en las cuantías siguientes : 69,25 pesetas men
suales hasta el 31 de diciembre de 1960; y a partir
de 1 de enero de 1961, en la cuan'tía que se expresa
en la relación. Todo ello previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas' por cuenta del ante
rior señalamiento. Esta pensión pasará por entero al
(Die sobreviva sin necesidad de nueva declaración.
(53) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la
•
fecha que se indica, fijada de
acuerdo'con la Ley 193 de 1964. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
partícipe que la conserve sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(73) Pensión temporal señalada en razón de los •
arios de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que, determina la Ley 57 de 1960. La percibirá
desde la fecha que se indica, fijada de acuerdo con
la Ley 193 de 1964, hasta el 31 de diciembre de 1970,
en que quedará extinguida.
(76) Esta pensión extraordinaria es compatible
con cualouier otra a qué pudiera tener derecho.
(79)•Se le rehabilita en la pensión que le fué con
cedida por Orden de este Consejo Supremo de 18 de
junio de 1963 y que dejó de percibir por contraer
nuevo matrimonio. La percibirá en la cuantía que se
expresa desde la fecha de publicación' de la Leiv 193
de 1964, de acuerdo con dicha disposición. Esta pen
sión es incompatible con cualquier otra que pudiera
corresponderle por su segunda esposo, D. losé A. Bo
tas Blanco.
Madrid, 6 ,de julio de 196.5. El Contralmirante
Secretario, Manuel. Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 165, pág. 1.137.
Apéndices.) •
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación ele pensiones de guerra extraor
dinarias, acivaliíadas por- revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de c' -
ciernbre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L: núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 8 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
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L'yes números 82; de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 3110) y 1 de 1964
, (D. O. núm. 100)...
Madrid.—Doña Mercedes Guitián Ariás, madre
del Capitán de Corbeta D. Roberto Bahamonde Gui"-
tián : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
1.045,48 pesetas mensuales.—Aumento del segundo
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de enero de 1965 : 1.045,4'8 pesetas mensuales.—
Total : 6.272,90 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 17 de octubre de 1961. Reside en Ma
drid. (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(13. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de ,la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de la repetida notificación y bi
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Por quedar vacante la pensión que venia dis
frutando su antigua perceptora, se transmite dicha
pensión a doña Mercedes Guitián Azias, madre del
causante, la que percibirá de la forma siguiente : Des
de la fecha indicada en la relación hasta el 31 de di
ciembre del mismo año percibirá la cantidad de
1.293,75 pesetas mensuales. Desde el 1 de 'enero de
1962, conforme a la Ley número 82 de 1961, se actua
liza esta pensión Con 4.181,94 pesetas, cantidad ésta
que va incrementada con los dos 25 por 100 que se
expresan en la relación (Ley número 1 de 1964). Esta
pensión se abonará a la interesada mientras conserve
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que le hayan sido abonadas a cuenta del
anterior señalamiento, que queda anulado desde la
fecha que éste entra en vigor.
Madrid, 8 de julio dé 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del 1). 0. del Ejército núm. 165, pág. 1.151.
Apéndices.)
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REQUISITORIAS
(151)
Anulación de Requi,s-:toria. --Se hace constar, por
medio de la presente, que quedan nulas y sih valor
alguno las Requisitorias publicadas en el tablero .de
anuncios de la ComAndancia Militar de Marina de
Cádiz, de fecha 23 de octubre y 31 de diciembre del
ario 1937, respectivamente, correspondientes al pro
cesado en la causa núm. 624 del ario 1937, instruida
contra el inscripto de Marina, Manuel Sánchez Al
varez, por el supuesto delito de prófugo, por haber
sido habido.
San Fernando, 3 de agosto de 1965.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez permanente, José Ser
irán Rodríguez.
(152)
Francisco Romero Mayo, hijo de Antonio y de
María, nacido el día 27 de agosto de 1945, natural
de Creo-Esteiro, Ayuntamiento de Muros, Provincia
de La Coruña, cuyas serias personales son las si
guientes : Cuerpo creciendo, ojos pardos, cejas y pelo
negros ; frente, nariz y boca regulares ; color sano,
barba redonda, deberá presentarse en este juzgado
Militar de Marina de Muros en el término de se
senta días, para responder en expediente judicial que
se le sigue por su falta de presentación al servicio
activo, y de no verificarlo le parará el perjuicio a
que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades tanto
civiles como militares ordenen la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, será dete
nido y puesto a mi disposición.
Muros, 4 de agosto de .1965.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fofo.
(153)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decreta
do la terminación del expediente, sin declaración de
responsabilidad, queda nula y sin efecto la Requisi
toria correspondiente a José Carrillo Consuegra, hijo
de Enrique y de María, casado, Camarero, de trein
ta y siete arios, que estuvo domiciliado en Zaragoza
y que -actualmente reside en Nerja (Málaga), encar
tado en expediente judicial número 16 de 1961, por
una falta de deserción mercante, y que fué publica
da en el Boletín Oficial del Estado de 17 de febrero
de 1964, Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
de 18 de febrero de 1964, Boletín Oficial de la Pro
vincia de Barcelona de 24 de febrero de 1964 y DIM.
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de 3 de
marzo de 1964.
Barcelona, 3 de agosto. de 1965.—El Comandante





(154)José Carrillo Pose, de veinte arios de edad, hijo deGeneroso y, Avelina, natural de Mens-Malpica (LaCoruña), con residencia últimamente en Mens, núme'ro 4 del reemplazo de 1965 por el Trozo 'Marítimo
de Corme, comparacerá ante el señor Juez Instructor,Teniente de Navío D. José Polo Serantes, en la Ayudantía Militar de Marina de tCorme, en el plazo de
treinta días, contados a partir del en que se publi
que esta Requisitoria en los periódicos oficiales, para
responder á los cargos que le resulten en expediente
judicial que se le instruye por falta de incorporación
a filas ; pasado didho plazo sin efectuarlo será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso (le ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Corme, 5 de agosto de 1965.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, José Polo Serantes.
(155)
Enrique Lima Sampedró, natural de Noalla, pro
vincia de Pontevedra, y vecino de Sangenjo, hijo de
Sahino y de Auria, nacido el día 4 de abril de 1945,
número 7 del reemplazo de la Armada de 1965, a
quien se sigue expediente 'judicial número 769 de
1965, por haber faltado a incorporación para el ser
vicio activo de la Armada, comparecerá en el térmi
no de sesenta días ante el juez instructor de l Ayu
dantía Militar de Márina de Avilés, Capitán de Cor
beta D. José M. López de Roda Blein, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Avilés, 19 de julio de 1965.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José M. López de Roda Mein.
(156)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido decla
rado "sin responsabilidad" en expediente judicial
que se le seguía por su falta de presentación al ser
llamado para ingresar en el servicio. el inscripto de
este Trozo, folio 30 del Reemplazo de 1965, Ventura
Durán Alvarez, se deja sin efecto la Rehisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA núniero 89, de fecha 20 de abril de 1965,
y Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, para
que compareciera ante el Juez que suscribe.
Bayona, 5 de agosto de 1965.—E1 Capitán de Col',
'
beta, Ayudante Militar de Marina, juez instructor,
Cipriano Pereira Gómez.
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